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Appendix 1. Value of Imports into China by Commodity (SITC-R1 3digit) 
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Appendix 3. Value of Imports into China by Partner Country/Region 
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Appendix 4. Value of Exports from China by Partner Country/Region 
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